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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
infeksi T. evansi dengan F. gigantica pada sapi aceh yang dipotong di rumah
potong hewan Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
menggunakan metode hematokrit untuk pemeriksaan darah dan metode
sedimentasi modifikasi borray untuk pemeriksaan feses. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 100 sampel darah dan feses sapi yang langsung
diambil dari rumah potong hewan Banda Aceh. Data hasil pemeriksaan dianalisis
menggunakan uji Odds Ratio (OR), dan uji Chi Square dengan bantuan SPSS
24.0. Hasil penelitian menunjukkan dari 100 sampel yang diperiksa terdapat 49
sampel positif T. evansi  dengan prevalensi 49%, 35 sampel positif F. gigantica
dengan prevalensi 35% dan 24 sampel positif keduanya dengan prevalensi 24%.
Hasil analisis menunjukkan hubungan infeksi T. evansi dengan F. gigantica
dengan uji chi square diperoleh nilai p sebesar 0,008 yang artinya jika nilai p <
0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi T. evansi dengan F.
gigantica. Nilai Odds Ratio didapatkan OR = 3,491 ( 95%CI = 1,491-8,342) yang
berarti jika Odds Ratio (OR) > 1 faktor resiko sangat terkait dengan resiko
terjadinya penyakit, maka hewan yang diinfeksi T. evansi mempunyai resiko
3,491 kali lebih besar menderita penyakit yang disebabkan oleh F. gigantica
(fasciolosis). 
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